

















































































































T1 男 60代 2012年１月19日 東京 事務・教師 教授
T2 女 60代 2012年６月６日 東京 通訳・教師 教授












A 女 60代 2012年９月26日 天津 四期生 教授（定）
B 女 60代 2012年９月26日 天津 三期生 教授
C 男 50代 2012年10月11日 北京 二期生 教授
D 男 60代 2012年10月11日 北京 一期生 教授
E 男 60代 2013年１月９日 東京 一期生 非常勤
F 男 60代 2013年４月27日 山梨 四期生 教授
G 男 50代 2013年６月25日 上海 四期生 教授
H 女 60代 2013年６月26日 上海 一期生 教授（定）
I 女 60代 2013年６月26日 上海 四期生 教授（定）
J 女 50代 2013年６月26日 上海 四期生 教授
K 男 60代 2013年６月26日 上海 二期生 教授（定）
L 男 60代 2013年６月26日 上海 三期生 教授（定）
M 女 60代 2013年８月12日 東京 五期生 教授（定）
N 女 50代 2013年８月20日 神奈川 五期生 教授
O 男 50代 2013年８月20日 神奈川 五期生 教授
P 男 50代 2013年９月12日 広島 五期生 教授

















年　　齢 平均30歳（21歳～50歳） 性　　別 男68人、女52人
所属大学
総合大学 18校31人 師範系大学 ８校14人
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